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SOME I OWA WATERS. 
BY NICHOLAS KNIGHT. 
1. The Springville Water Supply. 
The source of  the supply is an artesian well one hundred and fifty feet in 
depth. The water is quite free from organic contamination, and quite soft 
for an Eastern Iowa water. The numbers express the different amounts in one 
million parts of  the water. 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 0 . 0  
CaCO:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 . 4  
MgCO:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 . 6  
Caso, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 . 4  
Fe20:1 and Al20a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Si' O, . . . . . . . . . . . . . . · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
NaCl and KC! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C 02 free and partly united . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Free ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Album inoid ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nitrates 
2 .  T h e  Spring a t  t h e  Palisades. 
1 9 . 4  
O A  
4 . 8  
6 3 . 0  
0 . 0 5  
0 . 0 7  
0 . 1 0  
This i s  a well-known spring a t  the P alisades on the Cedar river. The figures 
express great freedom from organ ic contamination. The low temperature of the 
water indicates a deep-seated origin. The taste is agreeable and altogether the 
spring i s  a valuable one. 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 6. 4  
CaCQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 5 . 8 
MgCO,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 . 2  
Fe203 and Al203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
� �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NaCl and KC! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Free ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Albuminoid ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nitr'1tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 .  The Lis bon Water Supply. 
6. 8 
!l . 8 
2 6 . 8 
1 6 8 . 0 0  
0 . 0 1 2  
0 . 0 0  
0 . 6 3 4  
The supply comes from two 'Sources : A spring twenty-four feet in diameter 
anu twenty-four feet in depth ; and from a well one hundred and forty-four feet 
deep. The water is pumped from the well into the spring, and thence into a 
standpipe, from which the town is supplied. The first analysis is of the water 
direct from the main, which is, therefore, a mixture of the spring and well water. 
( 109)  
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T h e  results are as follows : 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CaCOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MgCO, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · 
Caso, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · 
Al20s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NaCl and KC! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si '02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Free ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Albuminoid ammonia . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nitrates . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
The water from the 'Spring : 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CaCO, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MgCO" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Caso, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Al20s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Si'02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
NaCl and KC! . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
co • . . .  · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Free ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Albuminoid ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nitrates . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The water from the well : 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
caco, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MgC03 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Caso, . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Al20s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Si '02 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NaCl and KCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
co • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Free ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Albuminoid ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nitrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 6 6 . 0 0  
1 1 9 . 6  
1 0 8 . 1  
3 6 . 4  
4 . 0 6  -· 
1 3 . 4 0  
9 . 8 6  
2 0 1 . 0  
0, 0 5 6  
0 . 0 8 8  
0 . 2 9 6  
2 5 5 . 0  
1 1 7 . 4  
7 4 . 0 8  
3 3 . 6 0  
4 . 4 6  
1 0 . 0 6  
1 4 . 4 0  
1 7 2 . 0  
0 . 0 0  
IJ . 0 3 2  
0 . 0 6  
2 8 8 . 2 0  
1 2 3 . 9 0  
1 0 6 . 2 0  
2 0 . 2 0  
4 . 6 6  
5 . 0 0  
2 8 . 2 0  
3 8 8 .  7 0  
0 . 0 6 4  
0 . 0 8 8  
0 . 2 9 6  
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